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Señor miembro del jurado. 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “influencia del liderazgo en el 
desempeño de los trabajadores de la empresa D&G TOP SERVICE, distrito lima, 
año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con 
los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de Licenciada en 
Administración. 
 




















La tesis tuvo como objetivo general Determinar la influencia del Liderazgo en 
el desempeño de los trabajadores de la empresa D&G TOP SERVICE, Distrito 
Lima, Año 2016; La población estuvo conformada todo el personal (20) que labora 
en la empresa; La muestra es censal  de 20 trabajadores; y los datos fueron 
recogidos mediante el método de encuesta utilizando como instrumento un 
cuestionario; Así mismo los datos fueron procesados en el programa estadístico, 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Lográndose como resultado 
que existe influencia del Liderazgo en el desempeño de los trabajadores de la 
empresa. 




The thesis was to determine the influence overall goal of leadership in the 
performance of workers of D & G TOP SERVICE, District Lima, 2016; The population 
consisted of all personnel (20) working in the company; The sample census of 20 
workers; Likewise and data were collected by the survey method using a 
questionnaire as a tool; The data were processed in the statistical program Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS). It is achieved as a result that there is influence 
of leadership in the performance of workers of the company. 
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